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Outline 
防災用近距離ライダーシステムの開発
·•雨予測のための
インライン裂マイクロパルスライダーの開発
．落雷検知のための
高精度偏光計測用ライダーの開発
．水素漏洩ガス検知のための
小型ラマンライダーの開発
・ Portable Autoo鳩t凶 Lidarによる水平面観測
－ポータブルLEDライダーによる室内／局所大気観察
．首書官簡水平大気分布計測のための
可綴型ライダーの開発
・多点It観測による3次元位置、風向風速計測
flf層大気のマクロスケールの変動把握
ライダーによる大気ミクロスケールの把握
ポイント観測
雲内部lc:i2α）－300mの伝搬距離
大気マクロスケールの把握への震関
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研究極要
低層大気のモニタリングは、都市部大気汚染の警告な
らびにゲリラ豪雨や落雷等の局所的気象災害の予測の上
で重要である。
低超大気は地上の地形と構造物から強い影響を受け、
エアロゾルも地上乱流などに大きく影響される。本研究
では水平面観測用ミーライターシステムと複数カメラに
よる同時計測を通して、低層大気エアロゾルの観測なら
びに雲の3次元流動解析を目的としている。
可搬型信光ライダーによる水平大気計測
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カメラでの座標の求め方
二つのカメラを別々の場所に設置し、同時刻に撮影した
画像から水平方向及び垂直方向の視差を用いて三角測量
を行い、雲までの距離を出す。
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単独カメラとライダーによる速度計測
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Variation of extinction coefficient in Tokyo clir州，on
カメラ装置・設童図
カメラL 干Jiヱ集大学新1号機12国首湾側一高さ5Sm （方位角265.6度、仰角26.0度｝
カ＂ラ 2.平業大学ヱ学鶴7号棟4調書書庫一高さ14.9m（方位角170.9度．仰角26.lrl)
・方位角と仰角lま月をI・5して求める．
積置写実
l：カメラスへッヲ I 
l：カメラ Nik開 COOL円X700 I 
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カメラ2台での解析結果
2台のカメラ「131(，～1318)
カメラ 1から
氷平箆雌 ：8017m 
－高さ ：7031m 
風速（カメラ）
13o.9m/s 
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まとめ
大気水平方向／斜め方向計測のための計測環境の整備
可搬型偏光ライダー
多点雲観測
継続的観測
様々な気象条件下での観測データの蓄積
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